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M. Vedat talebeleri ile beraber
M im ar V e d a t  G ala tasaray  lisesinin ikine? 
sınıfına k a d a r  ç ıktıktan sonra m ühend is  o lm ak 
niyetile Parise gitti. F ransam n bütün  büyük fen 
m ektep le r ine  m üsabaka imtihanile girilir. Talip  
çok, kabul edilen az olduğu için bu  m üsabaka 
imtihanları epeyce çetindir. V e d a t  Paris lisele­
rinin buna m ahsus o lan sınıflarında tam  üç sene 
kuvvetli riyaziye tahsili gördü, sonra is tikam e­
tini değiştirerek m im ar o lm ağa karar  verdi. F a ­
ka t  kurduğu  bu sağlam temelin çok faidesi ol­
du. Z a ten  ta b 'a n  resme çok istidadı vard ı;  ço ­
cukluğunda büyük eğlenceleri Bebek ve Kanlıca 
körfezlerinde balık tu tm ak  ve evde boş kaldığı 
zam an  kara  kalem le ve yağlı boya  ile resim y a p ­
m ak  idi.
Riyaziyesi kuvvetli olan V e d a t  resim cihe­
tini de  takviye etm ek için bir m ü d d e t  A cadé- 
die Julian denilen m eşhur resim m ekteb ine  d e ­
vam  etti, sonra  m üsabaka  ile Güzel Sanatlar 
M ektebine (Ecole  des Beaux A rts )  girdi, onu 
ikmal ettikten sonra 1897 senesinde Istanbula 
a v d e t  etti.
D ikkat edilecek bir c ihet va rd ır  ki V e d a t  
sekiz dokuz  sene süren bütün  tahsilini Pariste 
yaptığı ha lde  o rad a  her  gün e trafında  gördüğü 
bunca  asarı nefiseyi taklit e tm ek hevesine düş­
memiş ve tâ ilk gününden  Türk  asarı mimariye- 
sinden ilham alm ak istemiştir. F a k a t  A vruoa- 
d a  gördüğü  o güzel binaların, sarayların, â b id e ­
lerin, yine üzerinde büviik b ir  tesir hasıl ettiğin­
de şüphe yoktur. Çünkü sanatın şekildeki teza­
hüratı muhtelif ise de  güzelliğin esas kaideleri 
hep«! İçin b ird ir :  mantık, tenasüo, m evkie ve 
m a k m d a  uvgunluk. V e d a d m  gördüğü  güzel 
eserler, m ek tep te  hoca la rından  dinlediği d e r s ­
ler. nasihatlar. o n d a  tab ’an m evcut olan (zevki 
selim) i kuvvetlendirmiş, iyi görmek, İyi düşün­
m ek kabiliyetini arttırmış, ¡yi yapm ak , güzel y a p ­
m ak  volunu göstermiştir.
M im ar V e d a d ın  bü tün  eserlerinde« hâk im  
olan fikir yaptığı binayı yap ılm asındaki maksa-
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Yeni Postane Mimarî cephesi — Vedat B Deseni —
M. Vedat Postane inşaatında
da  ve kurulacağı yere  tam am en  uygun bir su­
rette  te rtip  e tm ek olmuştur. Binanın m anzarai 
hâriciyesinin letafeti tertibatı dâhiliyesinin b ir  ne- 
ticei tabiiyesi o larak  kendiliğ inden husule gelir-
Fatih Tayyare Âbidesi
di. Bununla b e rab e r  b u n d a  m im arînin  hüsnü ta- 
biatinin de  m ühim  b ir  âmil o ld u ğ u n d a  şüphe 
yoktur. V eda t ,  yaptığı b inaların  en küçük te fe r­
ruatına k a d a r  her  cihetini, pencerelerinin, kapıla-
M. Vedat Tek — En son resmi
rının parm aklık ların ın  şekillerini p ek  y ak ından  
tetkik ve tersim, güzelliği a ra r  ve tem in  ederd i 
ve lüzumsuz, fazla süslerden kaçınırdı. Hele  
b ina  plânının tertib inde  b ir  karış y e r  k a y b e t ­
mem eğe, her  köşe bucak tan  is tifade e tm eğe d ik ­
k a t  ederd i.
Postahanen in  cephesindeki m erd ivenlere  
itiraz edenler, bunları  lüzumsuz gören le r  oldu. 
F a k a t  bu m ünekkitler  po s tah an e  binasının ku ru l­
duğu  zeminin p ek  arızalı o lduğuna  d ikka t  e tm e ­
miş olsalar gerektir:  Binanın a rka  tarafı a rkadaki 
sokak  zem ininden  b i r  kaç  m e tre  çukurdad ır ;  
Eğer öndek i  cad d ey e  b ir  kaç  b a sa m a k  m erd iven  
yapılm am ış olsaydı a rk ad ak i  derinliği nisbetsiz 
de recede  artt ırm ak, yahu t  m uam elâ ta  tahsis ed i­
len alt katını k ad em e  k ad em e  tertip  ederek  m e­
m urların  he r  günkü işini da im î surette  güçleş 
tirm ek icap edecekti.
V ed ad ın  m ektep le rdek i  tedrisatını yakından  
takip e tmemiş isem de  m ek tep  sıra larında ça ­
lışan gençlere uzun uzadıya  eski Y unan  tarzı m i­
m arîlerine ait d irek  başlıkları tersim ettirmek, 
büyük  saray pro je leri  yap t ı rm ak tan  ise en küçük 
evin olsun, en büyük sarayların  olsun kapısı 
penceresi, merdiveni, çatısı nasıl yanılır? B un­
ları iyice öğre tm ek  her  ha lde  d ah a  G ideli o la ­
cağını ve  ta lebeve kâğıt üzerine çizdirilin parlak  
renklerle  bovatılan  m u tan tan  ceohe resimlerinin 
ta tb ik  edilm ak im k â n ı '  olup o lm adığ ına  d ikkat 
e tm ek  lâzım geldiğini da im a söylerdi. H ülâsa  : 
Gösteriş  değil, hak ik a t  ve  c idd iyet taraftarı  İdi.
M im ar V e d a t  K ü tah y a  çinilerinin eski­
den  olduğu gibi lüzumsuz b ir  tak ım  süs eşyası 
o lm aktan  kurtu larak  b ina la r ın  içinde ve dışında 
hak ika ten  işe yarıyacak surette  kullanılmasına 
d a  çok h izm et etmiş ve böy lece  m ühim  bir sanat 
ve ticarete yol açmıştır.
Yazık ki bu  pek kıymetli sanatkârım ız kâfi 
de recede  tak d ir  ve teşvik edilmemiştir.
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